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Abstract 
 
ZARA is one of the fashion brand from Europe that come and open the branches in 
Indonesia through a retail company called PT Mitra Adi Perkasa. This research 
discusses about the effect of discount campaign towards to brand loyalty of ZARA on 
April 2015 at Plaza Indonesia Mall. The purpose of this research is to analyze the 
effect of discount campaign towards to brand loyalty of ZARA. This research use 
quantitative-descriptive method. Regression analysis with SPSS 21 program has been 
used to process the data. The result of this research indicates that discount campaign 
has a significant effect on brand loyalty of ZARA. (W) 
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Abstrak  
Zara adalah salah satu brand fashion yang berasal dari Eropa dan masuk ke 
Indonesia melalui peusahaan ritel PT Mitra Adi Perkasa. Penelitian ini membahas 
tentang pengaruh dari kampanye diskon terhadap brand loyalty ZARA pada periode 
April 2015 di Outlet Mall Plaza Indonesia. Tujuan penelitian untuk mengetahui 
pengaruh kampanye dsikon pada periode April 2015 di Outlet Mall Plaza Indonesia 
terhadap brand loyalty ZARA. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode 
kuantitatif-deskriptif. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis 
regresi linear sederhana dalam program SPSS 21. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa kampanye diskon terbukti secara signifikan memiliki pengaruh terhadap  
brand loyalty ZARA. (W) 
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